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Con la presente investigación se buscó identificar cómo el uso de las TAC puede fortalecer la lectura 
crítica en los estudiantes del grado 4° de la Institución Educativa Departamental Ernesto Aparicio 
Jaramillo. Para cumplir con dicho objetivo  se realizó una investigación cualitativa, del tipo 
investigación acción, por lo que se diseñó una secuencia didáctica de 9 sesiones, dando como 
resultado un incremento en los tres niveles de lectura literal, inferencial y especialmente en la crítica 
siendo esta última el propósito del presente estudio. 
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El presente trabajo está fundamentado en la Investigación Acción, con un enfoque cualitativo 
descriptivo.  Se realizó una intervención con 20 estudiantes del grado 4° de la Institución 
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Educativa Departamental Rural Ernesto Aparicio Jaramillo del municipio de La Mesa. Para dar 
respuesta a la pregunta de investigación, se hizo un diagnóstico por medio de una prueba de 12 
preguntas y un cuestionario sociodemográfico.  Posterior a ello, y sus resultados, se diseñó una 
intervención pedagógica que consistió en una secuencia didáctica de 9 sesiones. Para la 
recolección de datos se hizo observación registrada en videos y una prueba de entrada y de salida 
con la cual se logro contrastar datos e identificar si hubo o no mejora en la lectura crítica siendo 




En el contexto informático se pueden encontrar múltiples software, programas o aplicaciones, que 
pueden ser usados fuera de línea y que pueden cumplir la misma función pedagógica que los 
recursos online. 
Una intervención pedagógica con ayuda de recursos Offline, alcanza un impacto significativo 
cuando se adapta a las necesidades del aula.  
Existen en el mercado libre diferentes programas, software y aplicaciones que por su adaptabilidad 
pueden adecuarse pedagógicamente a las necesidades educativas particulares de la población. Para 
el caso se pudo identificar a Hot Potatoes, J click y Power point, como los más adecuados para el 
proceso.         
El docente es el mejor llamado a seguir construyendo espacios dinámicos, creativos para el 
desarrollo de diferentes habilidades cognitivas en cualquier área del conocimiento, que respondan 
y tengan en cuenta las necesidades de los educandos a nivel lector. 
Fecha de elaboración del 
Resumen: 













1. Problema de investigación 
1.2. Planteamiento del problema 
      “La lectura es un camino que permite entender el mundo que nos rodea, nuestra sociedad y 
en particular el ámbito escolar.  Los sujetos que tienen pocos hábitos de lectura no solo tienen 
limitadas sus oportunidades educativas, laborales y de competencia social, sino que además no 
pueden disfrutar de una de las formas más placenteras de ocupar el tiempo de ocio”. (Alonso, & 
del Mar 1985, p. 5) 
      Los estudiantes, docentes y directivos docentes de la I.E.D.R. Ernesto Aparicio Jaramillo  del 
municipio de la Mesa nos vemos enfrentados a una evaluación nacional,  que determina el nivel 
de la calidad de la educación, por medio de la evaluación de competencias básicas.  
     Los resultados de las pruebas Saber de la institución en el año 2016 en cuanto a la lectura han 
arrojado para el área de lenguaje, fuerte en el componente Semántico,  que hace referencia al 
sentido del texto en lo que se refiere a su significado (qué se dice en el texto) (Instituto 
Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES, 2016), débil en el componente 
Sintáctico, en lo que se refiere a la organización del texto en términos de su coherencia y 
cohesión, este componente indaga por el cómo se dice (ICFES, 2016). 
     De igual forma la institución obtuvo fuerte  el componente pragmático que tiene que ver con 
el para qué se dice, en función de la situación de comunicación y fuerte en el componente 
comunicativo-lector que explora la forma como los estudiantes leen e interpretan diferentes tipos 
de textos (ICFES, 2016). 
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      Aunque en general la institución se encuentra dentro del promedio, en comparación con las 
instituciones en condiciones similares en cuanto a nivel socioeconómico y en relación con otras  
del Departamento de Cundinamarca, se ve la necesidad de aumentar el trabajo en prácticas 
pedagógicas encaminadas al mejoramiento de la comprensión lectora, de acuerdo a los resultados 
arrojados por las pruebas Saber (ICFES 2016). 
      En general la percepción que se tiene alrededor de estos resultados es la sensación de 
frustración ya que se invierten esfuerzos económicos, pedagógicos y acciones en el desarrollo de 
habilidades para la comprensión lectora, pero al final poco se ven reflejados en los resultados, 
como lo plantea la docente de matemáticas de la institución Adriana Medellín, quien afirma que: 
“Es desilusionante a pesar de que uno se esfuerza y propone diferentes actividades ellos (los 
estudiantes), aun no realizan una comprensión y hay que leerles muchas veces para que ellos 
puedan comprender.” (Comunicación personal, 16/11/17) 
 
        Así como lo dice Ramos (2005) (citando a Garcés 1998), “la naturaleza y la 
complejidad de los procedimientos de lectura, para los educadores e investigadores, es un 
desafío continuo de las escuelas” (p.2). Es decir los procesos para su enseñanza  son poco 
entendidos por docentes, debido a que pocos se atreven a capacitarse en el tema, sumado 
a que los padres de familia cada día se alejan más en el acompañamiento de estos 
procesos y los estudiantes no ven en el aprendizaje una forma de crecimiento personal y 
profesional.   
      Otro de los elementos que dificulta el proceso de formación en comprensión lectora, es el 
bajo nivel académico de los padres de familia,  que no les permite apoyar las áreas del 
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conocimiento y las actividades que estas acarrean fuera del aula. Otros en cambio, simplemente 
no les interesa y delegan esas responsabilidades solo a la institución educativa.   
      Tal como lo plantea Melo (1993), al respecto de esta situación, el dominio eficiente de la 
lectura así como el gusto por la literatura hacen parte de las cualidades que deben desarrollarse 
en los niños. En ambos aspectos, la educación y la formación que reciben los jóvenes de hoy en 
el hogar, la escuela o el medio social es, a primera vista, muy deficiente, y diversas fuerzas en la 
estructura social y en el sistema de comunicaciones conducen a que la lectura pierda importancia 
y a que la literatura vaya pasando a un lugar secundario entre las formas de recreación del 
individuo. (Melo, 1993)   
     Por otro lado, el Plan Nacional de Lectura (Ministerio de Educacion Nacional, 2011) sostiene 
al respecto que los niños que crecen en ambientes lectores, con disponibilidad de libros y demás 
materiales de lectura, y que ven a sus padres leyendo, tienen más probabilidades de convertirse 
en lectores para la vida.  Por lo tanto, se cree que el interés por los libros se siembra en el hogar. 
Sin embargo, es necesario reconocer que en la realidad de las familias colombianas las 
condiciones para que los niños vivan en un ambiente lector no están dadas. Es frecuente 
encontrar a padres de familia cuya relación con los libros y la lectura es distante o nula. En otras 
circunstancias, aunque los padres sean lectores asiduos, por circunstancias laborales u otras, 
comparten poco tiempo con sus hijos (Plan Nacional de Lectura, 2011, p.20) 
1.4 Antecedentes del problema 
     Para el desarrollo de la presente investigación se tomaron como referentes varias tesis y 
revistas científicas indexadas a nivel nacional e internacional cuyo objetivo era el de identificar 
la importancia de la lectura crítica, las estrategias de mejoramiento y el uso de las TIC en la 
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enseñanza. convergiendo en la misma problemática. A continuación, se presentan los hallazgos 
de dichas investigaciones y los aportes que presentan para mi interés en particular y que 
permitan, además, entender el problema de investigación.  
      Como primera medida encontramos la tesis “De la lectura literal a la lectura crítica” de 
Villamizar, (2014) para quien la lectura crítica: 
Corresponde al ejercicio de análisis y valoración interna y externa del sujeto que 
tras el proceso de interacción entre lector-autor-contexto se obtiene la adquisición 
de nuevos conocimientos, el reconocimiento de falencias, el afianzamiento de 
puntos de vistas y la capacidad de crítica, es decir, se realiza la tarea de análisis de 
discurso en cuanto a: su estructura, sus mecanismos de coherencia y cohesión, su 
estilo del lenguaje, el modo discursivo, el sentido global, el tipo de texto; por un 
lado, y al análisis de: el propósito del autor, el punto de vista, la consistencia de 
las proposiciones y la valía de los criterios o conceptos expuestos; por otro lado. 
(p. 74).  
 
      El objeto de estudio de esta investigación es la lectura. Se usó para la recolección de datos 
una matriz categorial y se desarrolló en cuatro fases: planificación, la acción, la observación y la 
reflexión, fases que se llevaron a cabo en ocho sesiones basadas en los procesos de la 
metacognición tales como leer con un compañero, subrayar ideas clave, hacer un resumen, leer 
en voz alta, leer solo una vez, leer en la biblioteca, dando como resultados que es importante 
tener una buena lectura para que los procesos de aprendizaje no se vean quebrantados. La lectura 




       Por otro lado, encontramos la tesis de Herrera, (2013), “El artículo de opinión como estrategia 
para desarrollar la lectura crítica”, cuyo objetivo fue diseñar e implementar estrategias para la 
lectura crítica del artículo de opinión en estudiantes de grado octavo de la Escuela Tecnológica 
Instituto Técnico Central, en un proceso investigativo que fue llevado a cabo en tres fases: el 
diagnóstico, la decisión y la respuesta, usando la investigación acción. Esta investigación arrojó 
como resultados que el artículo de opinión, como forma de fortalecer la lectura crítica, fue una 
buena herramienta para trabajar la enseñanza-aprendizaje de la lengua materna, de igual forma 
desarrollar diferentes habilidades participativas, trascender en la comprensión mecánica del acto 
de leer, y se vieron avances en la oralidad y la escritura. 
 
      También se consultó el trabajo realizado por Robles, (2014),  “Lectura inferencial y crítica 
una apuesta en escena desde los talleres de lectura juvenil a partir del uso de estrategias de 
comprensión lectora”, cuyo objetivo fue describir la incidencia de la implementación de talleres 
haciendo uso de estrategias de comprensión lectora en los tres niveles en los estudiantes de grado 
octavo del Liceo Latinoamericano Del Sur, para lo cual se realizó un test diagnóstico al inicio y 
al final de la investigación. El  trabajo se fundamentó en la puesta en escena de talleres 
metodológicos con los que se abordaron las estrategias antes, durante y después. La investigación 
dejó como resultado que: el uso de la estrategia fortaleció el progreso de comprensión lectora; la 
guía del maestro es importante para llevar al estudiante a procesos de mayor complejidad; y el 
docente debe generar cambios pedagógicos que lleven al gusto por la lectura. 
 
       En la tesis de la licenciada Chiguasuque,  ( 2015)  “Metacognición en la comprensión lectora 
de textos argumentativos”  se planteó como objetivo determinar qué cambios en la comprensión 
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lectora se dan en los estudiantes cuando estos usan estrategias metacognitivas, haciendo uso de la 
investigación acción.  La población con la cual se hizo el estudio perteneció al curso tercero del 
colegio Pablo de Tarso ubicado en la Localidad Séptima de Bosa, de edades de 8 a 10 años. Se 
llevó a cabo una prueba  diagnóstica, talleres, el diario de campo, el registro de verbalización, de 
igual forma se aplicaron pruebas pretest y postest  para identificar las diferencias de la 
comprensión lectora con respecto a la inicial.  La intervención se desarrolló en 16 talleres, 10 de 
aplicación y 6 de retroalimentación. Dentro de los resultados se encontraron dificultades por 
parte de los estudiantes por desconocimiento del tema, también que los docentes deben abordar 
los procesos de enseñanza de la comprensión lectora basados en la redacción de buenas 
preguntas. 
 
      Ahora bien, en la investigación hecha por De Forero y De Moreno (2007) “Competencias de 
lectura crítica una propuesta para la reflexión y la práctica”, se tenía como  objetivo presentar una 
propuesta de las competencias que se deben desarrollar en la lectura crítica. En esta, los autores 
hacen una explicación teórica de las competencias necesarias para que este nivel sea eficaz, como 
son las cognitivas, lingüísticas, discursivas, pragmáticas, culturales, valorativas y afectivas y se 
llega a la conclusión de que es un reto para trabajo en el aula (independiente del área) crear 
lectores competentes en este nivel de la lectura desarrollando dichas competencias. La 
investigación presenta una serie de estrategias pedagógicas puntuales y prácticas como 
reconstrucción y análisis ideológico, cultural y semiológico del texto, comprender los implícitos 




      De igual forma en el estudio realizado por Hoyos y Gallego  (2017): “Desarrollo de 
habilidades de comprensión lectora en niños y niñas de la básica primaria”, se trazó como 
objetivo desarrollar habilidades de comprensión lectora como puerta de entrada a la obtención de 
una lectura reflexiva y crítica. El estudio fue cualitativo de tipo descriptivo, y la población 
atendida se centró en 15 integrantes, 6 niños y 9 niñas en edades comprendidas entre los siete y 
once años de básica primaria del municipio de Envigado que asistían al club de lectura en la 
biblioteca José Félix de Restrepo. Se diseñó y ejecutó una propuesta pedagógica para el 
desarrollo de la comprensión lectora, se usaron instrumentos de recolección de información como 
diarios de campo, observación participante y entrevistas. En esta investigación se hace una 
descripción de las habilidades necesarias para la comprensión lectora y sus resultados destacan la 
importancia de las bibliotecas como desarrolladoras de competencias lectoras; que el acto de leer 
constituye unos procesos psicolingüísticos relacionados con la situación comunicativa; que se 
enseña a leer y a comprender lo que se lee y; que el desarrollo de rastreo y análisis de 
información es la puerta de entrada a una lectura reflexiva y crítica. 
 
      Por otra parte, en la investigación realizada por Rodríguez (2007), “Lectura crítica y escritura 
significativa: Acercamiento didáctico desde la lingüística”, se planteó como objetivo dar cuenta 
de las prácticas en el aula de la autora, que permitieron mejorar los procesos de lectura y 
escritura, mediante la investigación cualitativa en educación. Las técnicas usadas para el 
diagnóstico y la ejecución de este modelo son la observación directa, la recopilación de 
información en el diario del investigador y las entrevistas. Al finalizar dicha investigación se 
pudo concluir que toda actividad de intervención para mejorar la comprensión lectora a nivel 
crítico debe argumentarse y basarse en la psicología del aprendizaje, la lingüística, teorías 
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literarias y la didáctica, de igual forma, el uso de obras como instrumentos para la discusión y la 
reflexión. 
 
      Por otra parte, en la búsqueda de los antecedentes que permitieran respaldar la importancia 
del uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) en la educación, 
encontramos la investigación hecha por Oyola y Triviño (215) “Tendencias de uso de las TIC en 
el contexto escolar a partir de las experiencias de los docentes”, donde el objetivo era identificar 
el nivel del uso pedagógico en los proyectos de aula significativos presentados por los docentes 
en el marco del programa Computadores para Educar. Se realizó mediante investigación 
documental, cuya muestra corresponde a 138 proyectos presentados en socialización denominado 
Educa Digital Regional.  
 
       De dicha investigación se presentaron los siguientes resultados: es importante acercar los 
medios tecnológicos a los diferentes espacios del sistema educativo, hay un avance en el uso de 
las TIC como herramienta pedagógica, por otra parte, los resultados muestran que un 56% de los 
proyectos de aula donde se usan las TIC corresponden a la zona rural y un 43% a la zona urbana. 
Hay un crecimiento en la variedad del uso de las TIC por parte del docente. (Oyola y Triviño 
(215) 
 
     Otra investigación que sirve de referente corresponde a la investigación de Echeverría (2002) 
denominada “Programas computacionales para el español como lengua materna”, en donde se 
presenta como objetivo analizar la forma como programas computacionales pueden apoyar el 
complejo proceso de adquisición y uso de la lengua por hablantes nativos del español. Se 
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analizaron 6 programas computacionales, haciendo una descripción detallada de cada uno, su 
uso, función y aspectos a trabajar con cada uno. La investigación concluye que los docentes 
pueden ser no solo usuarios de dichos programas y también diseñadores de los mismos. También 
que el docente puede programarlos según sus necesidades.  
 
       Por último, encontramos el trabajo de investigación de Hernández  y Aguirre (2012) 
denominado “Usos de las tecnologías de la información y la comunicación en un proceso formal 
de enseñanza y aprendizaje en la educación básica”. Esta investigación se planteó como objetivo 
interpretar el uso pedagógico de las TIC en una unidad didáctica de enseñanza y aprendizaje, 
para lo cual se hizo uso del enfoque constructivista sociocultural, y como metodología, el estudio 
de caso simple, en el desarrollo de 4 sesiones con dos estudiantes de Maestría en educación de la 
Universidad Tecnológica de Pereira. Los resultados de la investigación muestran que las 
prácticas educativas acompañadas del uso de las TIC logran un aprendizaje significativo que 
lleva a la transformación de dichas prácticas, las prácticas educativas apoyadas en proyectos de 
aula e integrar herramientas en las aulas fomenta el uso pedagógico de las TIC.  
 
1.5 Justificación del problema  
 
       La comprensión lectora es necesaria en todos los contextos de la vida cotidiana, desde la 
lectura de las instrucciones del uso de un producto, hasta el más denso texto de un tema en 
específico.  
     Es posible que a los procesos de comprensión lectora no se les haya dado la importancia que 
realmente merecen, ya que, en muchas oportunidades se dan por hecho muchas situaciones y 
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procesos, sobre todo en la era digital en la que la información se da por medio de imágenes, 
como lo plantea el Plan Nacional de Lectura. “Una mirada actual sobre el acceso y la 
disponibilidad de los recursos de la cultura escrita requiere reconocer el enorme impacto que han 
producido las TIC, que desde finales del siglo XX se han instaurado progresivamente en la vida 
social. Pero la sola presencia de estas tecnologías en la vida escolar no garantiza la consolidación 
de lectores y escritores competentes”. (Miniestrio de Educación Nacional - MEN 2011, p.10)  
       El presente trabajo es un esfuerzo por encontrar nuevas estrategias para el fortalecimiento de 
la comprensión lectora a nivel crítico,  haciendo uso de Tecnologías para el Aprendizaje y la 
Comunicación  offline como una forma de dar respuesta, por una parte al problema evidente de 
las dificultades en la comprensión lectora sustentado anteriormente, y por el otro, la posibilidad 
que los estudiantes tengan acceso a nuevas tecnologías para su aprendizaje, procesos que se ven 
frenados por la falta de conexión a internet, en especial en el contexto en que se ha desarrollado 
la presente investigación. 
       De igual forma hay que tener presente que los docentes somos parte importante en el 
mejoramiento de la comprensión lectora tal como lo dice el Plan Nacional de Lectura: “De ahí 
que la formación de sujetos lectores y escritores en la escuela sea una prioridad: la institución 
escolar tiene la misión de formar sujetos competentes en una cultura letrada, personas capaces de 
acudir a la lectura y a la escritura para resolver las necesidades y deseos que surjan en su 
participación en prácticas reales. Se trata de generar las condiciones para el ingreso de los 
estudiantes a la cultura escrita, diseñando situaciones que permitan su aprendizaje para la 
participación en las diferentes prácticas de lectura y escritura en las que son movidos por 




1.4 Pregunta de investigación 
     ¿Cómo se fortalece la lectura crítica de los estudiantes del grado cuarto de primaria, de la 
Institución Educativa Departamental Rural Ernesto Aparicio Jaramillo, a través del uso de TAC 
offline? 
1.5   Objetivo general  
      Describir cómo el uso de las TAC offline fortalece la lectura crítica en los niños y las niñas 
del grado 4° de la Institución Educativa Departamental Rural Ernesto Aparicio Jaramillo. 
1.6 Objetivos específicos 
   - Caracterizar el estado de la comprensión lectora en los estudiantes de grado 4°. 
- Analizar los recursos TAC offline más pertinentes para el desarrollo de la lectura crítica, con 
miras a identificar un recurso apropiado para la población escolar. 





Capítulo II. Marco Teórico 
     En el presente capítulo se presentarán los tres modelos la lectura más aceptados vistos a través 
de teóricos entre los que se encuentra Daniel Cassany uno de los más importantes representantes 
y estudiosos del tema. De igual forma se hablará sobre la lectura crítica y sus dimensiones. Por 
último, se tratará un tema que hasta ahora se está empezando a investigar, como lo son las 
tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento.  
2.1 La Lectura: concepciones  
            2.1.1  Concepciones sobre la lectura 
A partir de las reflexiones que se han generado desde las distintas disciplinas que 
intentan dar cuenta de ella, la lectura ha dejado de concebirse como el mero 
reconocimiento de unos signos gráficos, o la simple transcripción de lo gráfico a 
lo verbal, o la decodificación de unos símbolos alfabéticos, para convertirse, antes 
que nada en un proceso dinámico, en un trabajo de carácter cognitivo, mediante el 
cual un individuo adelanta una serie de operaciones mentales encaminadas a 
reconstruir el significado de un texto.  (Santiago, Castillo y Mateus, 2014, p. 85).  
      Santiago, et al. (2014), plantean también que  
la lectura se entiende como una actividad de comprensión y producción de 
sentido; no es un simple trabajo de decodificación sino un proceso de 
interrogación y participación y actualización por parte de un receptor activo que la 




La lectura consiste en formular preguntas al texto impreso, y la lectura asociada a la 
comprensión se convierte  en la práctica de responder a esas preguntas que uno se formula.  
     Para Cassany (2006),  leer es comprender. Para “comprender es necesario desarrollar varias 
destrezas mentales o procesos cognitivos: anticipar lo que dirá un escrito, aportar nuestros 
conocimientos previos, hacer hipótesis y verificarlas, elaborar inferencias para comprender lo 
que sólo se sugiere, construir un significado, etc”. (Cassany, 2006, p. 21).   
     En general, la lectura no se considera un concepto unívoco sino que alude a una amplia 
variedad de actividades relacionadas con el texto (Graesser y Britton, 1996,  citado por  
González, F. 2004). 
      Para De Vega y Cols (1990, citado por Romero 2001) la lectura es un proceso constructivo e 
inferencial que supone construir y verificar hipótesis acerca de determinados signos gráficos y 
determinados significados, implica determinadas actividades: descifrar signos gráficos, construir 
una representación mental de las palabras, acceder al significado de esas palabras, asignar un 
valor lingüístico a cada palabra dentro de un contexto, construir el significado de una frase, 
integrar ese significado en un contexto según el texto y las experiencias y conocimientos previos 
sobre el tema. 
       “Ahora bien, todas estas concepciones de lectura mencionadas anteriormente, se pueden 
ubicar en tres grandes perspectivas: lingüística, psicolingüística y sociocultural, según pongamos 
el acento en el código, los procesos cognitivos o las prácticas letradas, respectivamente” 
(Cassany, 2009, p. 14). 
      Desde la concepción lingüística en donde el significado se aloja en lo escrito, “leer es 
recuperar el valor semántico de cada palabra y relacionarlo con el de las palabras anteriores y 
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posteriores, el contenido del texto surge de la suma del significado de todos sus vocablos y 
oraciones” (Cassany, D, 2006, p. 25).  
      La concepción psicolingüística hace referencia al desarrollo de las herramientas cognitivas 
para construir el significado. El estudiante  
debe aprender a recuperar el conocimiento previo requerido de la memoria a largo 
plazo, a formular hipótesis sobre lo que va a encontrar en el texto, a inferir los 
significados no literales y a reformular sus hipótesis cuando lo leído conduce  
hacia otras ideas; en definitiva a elaborar la coherencia global. (Cassany, 2006, p. 
19) 
     En la propuesta sociocultural, la lectura deja de ser una técnica individual y se considera una 
práctica social vinculada a unas instituciones y modelada por unos valores y un orden 
preestablecidos (Cassany, 2009). Al leer el aprendiz comprende un significado, adopta un rol, 
construye una imagen y participa en una determinada organización de la comunidad. Se requiere 
de “mucho más que el conocimiento lingüístico de los signos o unos procesos cognitivos” 
(Cassany, 2009, p.20) 
        2.1.2 Modelos del proceso lector 
      Como un antecedente teórico importante para estas perspectivas mencionadas se han 
establecido modelos del proceso lector en tres grandes categorías: ascendente, descendente e 
interactivo.  El modelo “ascendente” también recibe las denominaciones de basado-en-el-texto o 
abajo –arriba, desde esta perspectiva, al leer lo primero que sucede es que el lector obtiene 
información de naturaleza visual: captación de los signos gráficos y decodificación de letras y 
palabras, luego se accede al significado o se comprende el texto. Esto es un proceso de 
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decodificación, siguiendo a Cassany (2006), este modelo corresponde a la concepción lingüística 
de a la lectura (Santiago, et al; 2014). 
      “Para el modelo descendente, basado-en-el-lector o arriba –abajo, es el lector quien inicia el 
proceso, dado que este no se aproxima al texto carente de ideas o expectativas, por el contrario, 
el lector inicia la lectura cargado de unos conocimientos previos de diversa índole (lingüísticos, 
enciclopédicos, letrados, textuales” (Santiago, et al; 2014. p.56).  
       “El modelo descendente sostiene, entonces, que el proceso lector va de la mente del 
individuo al texto, de tal forma que el primero se erige como el protagonista del proceso, dado 
que se plantea que los conocimientos que el lector posea sobre el mundo en general y sobre el 
tema del texto en particular, le permiten entenderlo de forma más fácil” (Castelló citado por 
Santiago, et al; 2014.p. 29). 
      “Los modelos interactivos proponen que la información que se utiliza al leer proviene 
simultáneamente de varias fuentes de conocimiento que se influyen entre sí. Estos modelos 
enfatizan tanto en el significado como en el texto, entonces, los lectores alzan su atención del uno 
hacia el otro según sus necesidades” (Santiago, et al; 2014. p. 58).       
             2.1.3. La comprensión lectora 
     La comprensión se considera como un sistema dinámico complejo cuyo objetivo es el de 
elaborar y ensamblar diversas representaciones coherentes, para lo que resulta de gran ayuda la 
memoria operativa o de trabajo y generación de inferencias (González, 2004). 
     Frente a los modelos ascendente, descendente e interactivo, se encuentra otro grupo de teorías 
que, como señala Pinzás (citado por Santiago, et al; 2014, p. 58), “se fundamentan en la noción 
de estructuras mentales holísticas. Estos modelos son menos dependientes del texto y se 
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concentran más en el lector, de ahí que resalten la importancia de los modelos mentales de los 
lectores. Para estos enfoques teóricos, cuando un lector se enfrenta a un texto, lo que hace es 
construir un modelo mental de este, el cual se basa, de un lado en las representaciones mentales 
que el lector elabora de las proposiciones del texto, la representación de la estructura semántica 
del texto (macroestructura) y del otro en sus conocimientos previos” (Santiago, et al; 2014). 
      Según lo anterior, al comprender un texto, el lector elabora un modelo mental con base en, 
por lo menos, tres procesos simultáneos: la representación mental del texto, la integración del 
texto con el conocimiento previo y la integración de nuevas partes con las que ha leído (Pinzás, 
2003, citado por Santiago, et al; 2014). 
      En relación con los modelos basados en la noción de la representación mental, Van Dijk y 
Kintsch (1983) (citado por Santiago, et al; 2014) proponen uno en el que incluyen tres niveles de 
representación: “el que corresponde al texto en sí (representación lingüística); el que se denomina 
base del texto (conjunto de proposiciones derivadas del texto); y el del contenido expresado en el 
texto o modelo de la situación (representación conceptual), que integra el conocimiento previo 
del lector y la información que trae el texto. El modelo que proponen estos autores es de carácter 
constructivo-integrativo, en el que la meta del lector es construir una representación mental 
coherente del texto, en la cual todas las relaciones implícitas se hagan explícitas”.  (Santiago, et 
al; 2014, p. 64). 
Desde esta perspectiva del modelo interactivo, se asume entonces la comprensión 
lectora como un proceso constructivo en el que se requiere el esfuerzo deliberado 
del lector para ir interpretando el significado de un texto. En este sentido, la 
lectura es un proceso dialéctico que se establece entre el sujeto lector y el texto, 
proceso que implica una negociación entre lo que el lector va interpretando y las 
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características particulares del texto, así como las condiciones mismas en las que 
se lleva a cabo el ejercicio lector. Según esto, cada uno de estos componentes 
(sujeto, texto y contexto) aporta una serie de elementos al proceso de comprensión 
lectora. (Santiago, et al; 2014, p. 61). 
       2.2 Lectura Crítica 
      La lectura no está dada en un solo plano, existen diferentes los cuales permiten comprender 
un texto, la anterior premisa es bastante aceptada de acuerdo a Cassany (s.f.) citando a Gray 
(1960; citado por Anderson, 2000 y citado por Cassany, (s.f) explica entre leer ‘las líneas’, leer 
‘entre líneas’ y leer ‘ de las líneas”, que Anderson (2000) explica que se refiere al comprender de 
manera explícita, implícita y el presentar una posición objetiva y crítica del texto.  
      Leer las líneas es comprender de forma explícita lo que el texto nos dice desde el punto de 
vista semántico.  Por otro lado, leer entre líneas hace referencia a la habilidad que tiene el lector 
de identificar más allá de lo literal la información dada en el texto, permitiéndole identificar el 
significado del texto. (Cassany, s.f.).  
     Por último, leer detrás de las líneas supone identificar el objetivo del autor con respecto al 
texto, plantear una opinión personal y así mismo el poder argumentar, teniendo en cuenta  los 
conocimientos e información que el lector haya obtenido en diferentes circunstancias y 
momentos relacionados con el tema.  (Cassany, s.f.). 
      Si tenemos en cuenta que la sociedad se desarrolla en un contexto dinámico, culturalmente 
variable que nos obliga a enfrentarnos a situaciones problemáticas, la única forma de poder 
afrontar con éxito dichos sucesos es educar a la misma sociedad para que observe al mundo de 
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una manera crítica y objetiva que le permita defender sus ideas con argumentos válidos e 
irrefutables. (Cassany, s.f.) 
      Teniendo en cuenta lo anterior la persona crítica es la que: “Comprende autónomamente el 
propósito lingüístico, las intenciones pragmáticas y los puntos de vista particulares que subyacen 
a los discursos que le rodean; toma conciencia del contexto (contenido cognitivo, género 
discursivo, comunidad de hablantes, etc.) desde el que se han elaborado dichos discursos; puede 
construir discursos alternativos, que defiendan sus posiciones personales y que se vinculan 
polifónicamente o intertextualmente con los anteriores; utiliza todos los recursos lingüísticos 
disponibles para conseguir representar discursivamente sus opiniones a través de esos segundos 
discursos2. (Cassany, s.f. p. 114) 
      Así mismo Abdullah (1994) citado por Alderson (2000), citado por Cassany, (sf.p.118) 
especifica las siguientes subhabilidades (subskills) de la lectura crítica: “a) evaluar inferencias 
deductivas; b) evaluar inferencias inductivas; c) evaluar la solidez de las generalizaciones; d) 
reconocer asunciones escondidas; e) identificar desviaciones o deformaciones  en las 
declaraciones; f) reconocer los propósitos del autor, y g) evaluar la fortaleza de los argumentos. 
Esta clasificación pretende ofrecer diferentes elementos para construir tests de evaluación de 
comprensión crítica”. (Cassany, s.f. p.118) 
       De igual forma la lectura crítica supone para Cassany, (s.f. p.119).  
                   Recuperar las connotaciones que concurren en las distintas palabras y expresiones del 
discurso, tomar conciencia del imaginario y de conocimiento del mundo al que se 
apela —y poder confrontarlas con otras potenciales opciones, identificar la 
modalidad (actitud, punto de vista) que adopta el autor respecto a lo que dice 
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(incluidos los usos de ironía, doble sentido, sarcasmo, etc.) —y poder neutralizar los 
efectos que causa en la comprensión del significado—;distinguir la diversidad de 
voces convocadas (citas directas, indirectas, ecos, parodias, etc.) en el discurso, 
diferentes a la del autor —y valorar el grado de autoridad que aportan, además de 
hipotetizar sobre su contexto de origen y el redireccionamiento que pueden haber 
experimentado—;identificar el género discursivo empleado, su grado de adecuación a 
una determinada tradición de la comunidad de habla —y valorar su idoneidad y 
efectividad—;  delimitar la orientación argumentativa de cada apartado del discurso y 
el propósito pragmático global que pretende su autor —y poder exponer puntos de 
vista alternativos a cada uno. (Cassany, s.f. p.119) 
     En conclusión, la lectura crítica es uno de los procesos más complejos de realizar ya que 
supone que el lector tenga un alto grado de interpretación y de conocimientos previos que le 
permitan llevarla a cabo. (Cassany, s.f ) 
 
2.3 Dimensiones de la lectura crítica 
       2.3.1 Dimensión evidente 
     “Esta dimensión hace referencia a cómo el lector, a través de los procesos de ubicación y 
articulación de información, comprende el contenido del texto. Es decir, realiza una primera tarea 
cognitiva de apropiación literal e inferencial del texto, con el propósito de conocer cuál es su 
contenido superficial y su significado global. Esta dimensión evalúa desempeños como: Ubica 
información sobre eventos, actores, circunstancias, escenarios, momentos o fuentes de 
información.  Articula piezas de información que están en distintas partes del texto o en distintos 
textos con el fin de hacer inferencias sobre lo escrito”. (ICFES, 2013. p.2). 
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        2.3.2Dimensión relacional intertextual 
 
      “Esta dimensión identifica la relación que se da dentro de un texto o de este con otro desde el 
punto de vista semántico o sintáctico.  En esta se evalúa, el reconocimiento de la relación entre 
textos y la información dada dentro del mismos entre párrafos o sus componentes”. (ICFES, 
2013). 
  
     2.3.3Dimensión enunciativa  
      “En esta dimensión se ahonda en las implicaciones de la situación comunicativa que exhibe 
el texto.  Es decir  se analiza la relación que hay entre los enunciadores y el enunciado y el 
objetivo de este teniendo en cuenta al público al cual se dirige”. (ICFES, 2013).   
      “Deduce información sobre el enunciador y el posible enunciatario de un texto a partir del 
uso específico del lenguaje. Caracteriza a quienes participan como personajes en una historia o a 
la situación de comunicación a partir del uso del lenguaje y la forma cómo interactúan. Establece 
relaciones entre el uso de un tipo específico de lenguaje (uso de expresiones y su modalización, 
por ejemplo) o de un tipo de texto en particular (uso de imágenes para dar fuerza a un enunciado, 
por ejemplo), el propósito comunicativo y la intención respecto a la audiencia” (ICFES, 2013. 
p.3).    
   2.3.4 Dimensión valorativa  
     “En esta dimensión se pasa de lo lineal, de lo dicho entre líneas, a buscar lo que se encuentra 
detrás de lo escrito. Exige del estudiante la capacidad para identificar los elementos ideológicos 
que le subyacen al texto y que se han venido enmascarando entre líneas a través de estrategias 
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textuales. En esta dimensión se reconstruye el contexto en el que se produce e interpreta dicho 
texto” (ICFES, 2013, p.4).    
     “Las tareas fundamentales: Reconocimiento de contenidos valorativos o ideológicos (juicios 
de valor, falacias, prejuicios, sesgos) en los enunciados de un texto o situación de comunicación. 
Reconocimiento de perspectivas y puntos de vista (supuestos, posiciones, afirmaciones afines o 
contrarias a un enfoque) que circulan en un texto o situación de comunicación”.  (ICFES, 2013, 
p.4).    
     2.3.5. Dimensión sociocultural  
     En esta dimensión, se evidencia como algunos textos presentan y refuerzan algunas prácticas 
culturales. De igual forma se tiene en cuenta el objetivo que tiene el texto, en cuanto a dirigir al 
lector la forma como el autor ha construido el texto para lograr su entendimiento,y por último 
como afianzan o no las diferentes prácticas culturales. Los aspectos a evaluar son el 
reconocimiento de como el texto incide en los receptores y como estos muestran la prácticas 
socioculturales. (ICFES, 2013)   
 
2.5    Las Tecnologías Del Aprendizaje y el Conocimiento (T.A.C.) 
       Las Tecnologías de la Información y la comunicación (TIC) han llegado a nuestras vidas 
para transformarlas, al hacer que en actividades simples o complejas de nuestro diario vivir sus 
usos se hayan vuelto muy necesarios, pero,  también en los contextos educativos en los procesos 
de enseñanza aprendizaje. (Ocaña, 2013). 
      En el contexto educativo el concepto TAC (Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento) 
plantea el concepto TIC  desde el punto de vista más educativo sin olvidar su valor informático 
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no olvidando este aspecto que es realmente importante también.  Lo anterior nos permite decir 
que las TAC no se quedan en el hecho del aprendizaje del uso de las nuevas tecnologías sino 
como con estas se puede aprender cualquier área del conocimiento (Ocaña, 2013). 
       “De este modo, la introducción de las TIC en las aulas no solo ha cambiado la forma en la 
que vemos la educación, sino también la forma en que los docentes trabajan en su día a día, y las 
metas que se proponen en su proceso de enseñanza aprendizaje de cara a su alumnado y un 
cambio de un escenario tradicional de enseñanza-aprendizaje a un entorno tecnológico da lugar a 
una redefinición de sus tareas” (Ocaña, 2013, pp. 6). 
      Podemos establecer que las TIC son un conjunto de tecnologías desarrolladas que están a 
disposición de las personas, con la intención de mejorar la calidad de vida y que nos permiten 
realizar distintas gestiones con la información que manejamos o a la que tenemos acceso, de 
manera que además de gestionarla (recibirla-emitirla-procesarla), la podemos almacenar, 
recuperar y manipular, es decir, agregar contenidos, etc., esto en cuanto a acciones (Moya, 2013). 
            Actualmente nos movemos en un mundo desarrollado y envuelto en tecnología que nos 
ha permitido mejorar nuestra calidad de vida, acortar distancias, y minimizar procesos 
documentales entre otros, y el ambito de la educación no es la excepción, como lo dicen  Litwin, 
Maggio y Lipsman (comps) (2005), “Diversas herramientas de comunicación nos ofrecen hoy 
nuevos horizones para pensar esos espacios y constituyen la base para el desarrollo de muy 
diversas propuestas educativas. (Moya, 2013, pp. 65). 
      Cassany 2006 (citando a Prensky 2011) sugiere que en el contexto educativo la labor de los 
docentes frente a su alumnado es enseñar a hacer buen uso de las tecnologías más allá de la 
comunicación y el entretenimiento, logrando que su uso sea más eficaz.  
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      De igual forma como lo plantean  Segura et al, (2007) citados por Ocaña (2013), “introducir 
de forma efectiva las TAC en el proceso de enseñanza-aprendizaje supone una serie de 
cuestiones a tener en cuenta: una actualización continua de conocimientos, habilidades, procesos, 
y estrategias sobre los contenidos, tanto cognitivas como meta-cognitivas; una nueva 
conceptualización de la enseñanza como un proceso complejo en continuo cambio y que dura 
toda la vida; y por último, la generación de entornos virtuales de aprendizaje. Pero sobre todo, 
destacan la necesidad de transformar los roles del profesorado y del alumnado”. (p.6) 
       “Ahora bien, partiendo de estas premisas, desde una perspectiva educativa, debemos hacer 
hincapié en la metodología más adecuada para poder incorporar a las aulas las TAC, y lo que ello 
implica para el desarrollo de la competencia digital y así reducir la brecha digital existente entre 
los docentes, considerados inmigrantes digitales, y los alumnos considerados nativos digitales. 
Desde este análisis, y desde las teorías del aprendizaje constructivista encontramos que la 
metodología más adecuada responde al modelo diseñado por Mishra & Koehler y que vienen 
desarrollando desde el año 2006 conocido por sus iniciales TPACK el Modelo Technological 
Pedagogical Content Knowledge”. (Moya, 2013, pp 3-4) 
 
2.5.1 Las Tpack 
      “Modelo Technological Pedagogical Content Knowledge2. Este modelo establece que la 
manera de desarrollar un buen manejo de las TIC y las TAC en entornos educativos es a partir de 
los conocimientos del propio docente, por ello inciden en que los conocimientos no se deben 
centrar únicamente en los contenidos a desarrollar, o en los que se sea especialista, sino que 
además, el docente debe tener conocimientos sobre tecnología, que le permitan seleccionar y 
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manejar las herramientas y recursos de la Web 2.0 para poder desarrollar los contenidos que 
desee llevar a cabo en las aulas, y además debe tener conocimientos sobre metodologías 
didácticas adecuadas para la docencia, por tanto, implicaría que el docente conociera 
metodologías activas, de aprender haciendo, experimentando, de carácter constructivista, 
colaborativo, y cooperativo, permitiendo así que las aulas se conviertan en espacios de 
aprendizaje compartido, construyendo conocimiento, y todo ello a partir del desarrollo de 
contenidos digitales”. (Moya, 2013, pp. 4) 
 
      2.4.2 Contenidos digitales educativos  
      “Para cualquier tarea o acción educativa se necesitan unos contenidos, que hagan referencia a 
los aprendizajes que se van a realizar, si además para el desarrollo de los aprendizajes y los 
contenidos se utilizan herramientas digitales y recursos de la web 2.0,  se necesita que los 
contenidos respondan a unas características específicas y cumplan así su cometido de ser 
digitales.  Se entiende  entonces, que los contenidos digitales son los contenidos y materiales 
multimedia convertidos en digitales, que permiten a los participantes del proceso de aprendizaje 
buscar, manipular y contrastar la información, apoyados en la colaboración, la participación, la 
cooperación y la creatividad que proporciona el aprendizaje en los entornos digitales o en la red. 
De manera que la selección y estructuración que se haga de ellos debe responder a criterios de 
pertinencia, organización lógica y coherencia con la estrategia pedagógica”.  (Moya, 2013, pp. 5) 
       2.4.3  Sofware Libre 
      “El sofware libre es aquel en que el usuario puede ejecutar, copiar, distribuir, cambiar y 
mejorar los programs que utilice, aunque deberá tener en cuenta un pequeño matiz, eso no 
significa que todo esté permitido”. (Cabero, Salinas, Duarte, & Domingo, 2006, pp. 310). 
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A continuación nombraré algunos de los sofware libre que fueron utilizados en la presente 
investigación. 
       2.4.3.1. JCLIC 
      Jclic está formado por un conjunto de aplicaciones informáticas que sirven para realizar 
diversos tipos de actividades educativas: rompecabezas, asociaciones, ejercicios de texto, 
palabras cruzadas. Las actividades no se acostumbran a presentar solas, sino empaquetadas en 
proyectos. Un proyecto está formado por un conjunto de actividades y una o más secuencias, que 
indican el orden en qué se han de mostrar. (Zona Clic, s.f.) 
       JClic está desarrollado en la plataforma Java, es un proyecto de código abierto y funciona en 
diversos entornos y sistemas operativos. Más recientemente, el proyecto JClic.js ha permitido 
utilizar las actividades JClic en cualquier navegador web y en cualquier dispositivo, incluyendo 
móviles, tablets y Chromebooks, (Zona Clic, s.f.) 
      2.4.3.2   Hot Potatoes 
       “Es un conjunto de herramientas de autor, desarrollado por el Centro de Humanidades de la 
Universidad de Victoria o UVIC en Canadá, que permite elaborar varios tipos de ejercicios 
interactivos multimedia. Estos ejercicios se elaboran con varias herramientas o esquemas 
predeterminados denominados “patatas”. Son ejercicios que se podrán públicar en un servidor 
Web y difundir a través de internet, siendo soportado por todos los navegadores modernos”. 




Capítulo III Diseño metodológico  
3.2.Enfoque de investigación 
      Teniendo en cuenta las características de la investigación se puede determinar que el enfoque 
de esta es, cualitativo de tipo descriptivo, “ya que su propósito consiste en reconstruir la realidad, 
tal como la observan los actores de un sistema social previamente definido. A menudo se llama 
holístico, porque se precia de considerar el todo sin reducirlo al estudio de sus partes”.  
(Hernández, Fernández,  & Baptista, 2010, p. 51).  
      Hernández, et al. (2010)  postulan que la realidad se define a través de las interpretaciones de 
los participantes en la investigación respecto de sus propias realidades. De este modo convergen 
varias realidades, por lo menos la de los participantes, la del investigador y la que se produce 
mediante la interacción de todos los actores. Además son realidades que van modificándose 
conforme transcurre el estudio y son las fuentes de datos.  
3.2 Tipo de investigación 
      Para la presente investigación el tipo es investigación Acción.  Kemis, y Mc Taggart, (1998) 
citado por Blández, (2000) definen la investigación-acción como  
una forma de indagación introspectiva colectiva emprendida por participantes en 
situaciones sociales con el objeto de mejorar la racionalidad y la justicia de sus prácticas 
sociales o educativas, así como su comprensión de esas prácticas  y de las situaciones en 
que estas tienen lugar.  (Blández, 2000, p. 23) 
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      Como conclusión, la investigación acción, en este ejercicio investigativo es entendida como:  
“paradigma cualitativo que observa y estudia, reflexiva y participativamente, una situación social 
para mejorarla” (Rodríguez, 1991, citado por Blández, 2000, p. 23). 
6.3 Corpus de investigación  
      La investigación se desarrolló con un grupo total de  19  estudiantes del grado 4° con edades 
entre los 9 y 13 años de edad de la I.E.D.R. ERNESTO APARICIO JARAMILLO, ubicada en la 
Inspección de La Esperanza del Municipio de la Mesa. El nivel socioeconómico de los 
estudiantes se encuentra entre el 1 y 2. 
      De igual manera los padres se dedican a la agricultura y cuidado de fincas de descanso, y en 
su mayoría su nivel educativo no alcanza al bachillerato, lo que imposibilita hasta cierto punto el 
acompañamiento educativo por parte de ellos. 
     La población educativa se caracteriza por ser flotante, es decir cambian de domicilio de 
acuerdo a sus necesidades laborales, ya que la mayoría no tienen un trabajo fijo, lo que produce 
que constantemente los estudiantes se matriculen o por el contrario se vayan a otras instituciones. 
 
6.4 Unidad de análisis: Lectura crítica  
       Se refiere a la capacidad de comprender qué pretende conseguir y a poder articular una 
opinión personal respecto a las ideas que expone, con argumentos coincidentes o no. Se trata, sin 
duda, de una respuesta externa al texto, de un grado de comprensión que exige disponer 
de mucha más información de la que aporta el texto o de la que este reclama que el lector 
aporte. (Cassany, s.f. p. 116) 
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       Son las siguientes categorías: 
Dimensiones de la lectura Crítica: las cuales son dimensión evidente, dimensión relacional 
intertextual, dimensión enunciativa, dimensión valorativa, dimensión sociocultural. 
 TACS:  En entornos educativos, al utilizar las TICs para mejorar los procesos de enseñanza-
aprendizaje, es cuando empezamos a hablar de TACs, entendiéndolas como las  Tecnologías del 





7 Consideraciones éticas 
      Dentro de la presente investigación se tiene en cuenta el respeto por la integridad moral y 






Capítulo IV: Análisis de Resultados 
 
4.1 Resultados y hallazgos 
      En el presente capitulo se presentarán los resultados del trabajo de investigación, bajo la luz 
de las etapas que plantea la investigación acción, teniendo en cuenta que nuestro objetivo es la 
mejora de la lectura crítica por medio de uso de TACS, identificando las tres etapas: diagnóstico, 
ejecución y evaluación.  
      4.1.1 Fase de diagnóstico 
      Para el diagnóstico se aplicó una prueba se selección múltiple de 12 preguntas divididas en 4 
preguntas literales, 4 inferenciales, y 4 críticas (ver anexo B). Su objetivo era identificar en qué 
estado se encontraba la lectura inferencial, literal y especialmente la lectura crítica que es la 
unidad de análisis.  
      Se realizó validación por expertos y aplicación de prueba piloto a 5 estudiantes que cursaban 
grado 2° en el año 2017. 
      El instrumento final fue aplicado a 18 estudiantes de 20, dos de ellos no asistieron el día de la 
aplicación y la duración fue de una hora.  Se realizó en el aula de clase con ambiente adecuado 













Gráfico 1. Resultados prueba diagnóstico 
     Del 100% de los estudiantes a los cuales se les aplicó la prueba el 61% aprobaron.  
      Por otro lado, del 100% de los estudiantes el 39% no aprobó es decir que no decodifica ni 
recuper información explicita del texto, no hacen hipótesis ni desentraña intenciones en los 
textos, más allá de lo que las palabras expresan,  no deduce e interpreta, haciendo uso de varios 
elementos del contexto, de la cultura y de los presaberes, y no toma posición crítica del texto ni 
lo relaciona con otros textos u otras situaciones y contextos. 
      Del 100% de los estudiantes solo el 5.5% aprobó con un 100% de aciertos es decir que tiene 
una excelente lectura, literal, inferencial y crítica.  
Por otro lado, la estudiante N° 20 no tuvo ninguna respuesta acertada a nivel literal e inferencial 
y solo 2 acertadas en lectura crítica, es decir su lectura en estos niveles es muy deficiente. 
De igual forma los estudiantes 6,9,12,13,14 y 19. 
      Un estudiante aprobó con un 100% de aciertos y una niña solo obtuvo 2 aciertos.  
 
Grafica 2. Resultados lectura literal 
 
        Con respecto a la lectura Literal el 17% obtuvo el 100% de aciertos, 39% obtuvo 3 aciertos, 











Grafico 3. Resultados lectura inferencial 
 
      En lectura Inferencial el 22% obtuvo el 100% de aciertos, el 27% obtuvo 3 aciertos, el 27% 
obtuvo 2, el 16% obtuvo 1 acierto y el 5% no obtuvo ningún acierto. 
 
Gráfico 4. Resultados lectura critica 
       En lectura Crítica: el 38% obtuvo el 100% de aciertos, el 11% obtuvo 3 aciertos, el 11% 
obtuvo 2, 11% obtuvo 1 acierto y el 5,5% no obtuvo ningún acierto. 
       A los padres se les aplicó un cuestionario sociodemográfico (Anexo A)  con el objetivo de 
identificar las características de la población e identificar en qué nivel se encuentran, y cómo 






















       Para la primera pregunta podemos darnos cuenta que el 73% de los estudiantes tiene 9 años, 
el 20% 8 años y el 1,6 tiene 7 años. El 93% vive con familiares, como padres, hermanos, abuelos 
y padrastros, esto quiere decir que son familias nucleares, extendidas o reconstituidas, y el 60% 
de los estudiantes ocupan dentro de sus hermanos el segundo lugar. 
     Con respecto a la ocupación de la madre, el 40% son amas de casa y el 60% restante trabajan 
al igual que los padres, lo que puede influir en el poco seguimiento y control de las actividades 
académicas de sus hijos y el poco tiempo para realizar lectura compartida, lo que lleva a un bajo 
rendimiento académico.  
     En cuanto al nivel educativo de los padres, el 40% terminó primaria, otro 40% terminó 
bachillerato y el 20% restante hizo una carrera universitaria, la madre o madrastra el 20% 
terminó primaria, el 60% terminó bachillerato y el 20% terminó una carrera universitaria. El bajo 
nivel educativo influye en la calidad de seguimiento escolar y en las actividades que ella la 
comprenden tal como lo plantea Martínez (citando a Carea,  2014)  en general a mayor cantidad 
de años de educación de los padres, mayor es el tiempo dedicado al estudiante y además mayor la 
calidad de la supervisión al mismo. 
       Del 13% de los estudiantes que han perdido el año el 50% perdió 1° y el otro 50% 3°, y el 




Grafico 5. Persona quien les lee. 
 
Grafico 6. Gustos de lectura. 
 
Con respecto a la lectura al 73% les gusta leer cuentos es decir prefieren el género narrativo 
contra un 13% libros de temas diversos y un 14% historietas. Y las personas quien les lee es 
generalmente la madre con un 85%. Este dato nos permite ver que los estudiantes sí leen, pero su 
gusto va centrado en género narrativo, es así que al diseñar la secuencia didáctica sumado a estos 
tipos de textos también se involucró textos expositivos e informativos, pudiendo así demostrar a 




Grafico 7.  Uso del computador 
 
Grafico 8. Uso del internet. 
     Por otra parte, en cuanto al acercamiento a nuevas tecnologías el 84% tiene televisión por 
cable, DVD 61%, Smart phone 69% e internet 46%. Tres de las 20 familias manifiestan no tener 
teléfono inteligente y la mayoría dice usarlo para llamar, chatear, jugar y en muy poco porcentaje 
hacer tareas.  Con respecto al computador un 40% dice no tener uno, y el resto manifiesta que lo 
usa para jugar y hacer tareas.   
      De igual forma un 33% no tiene internet, y el 60% restante lo usa para jugar, hacer tareas. Y  
el 7% lo usa para hacer video llamadas a sus familiares.   
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    4.1.2 Diseño de propuesta 
     En la propuesta de intervención se diseñó una secuencia didáctica que consta de 9 sesiones 
(ver Anexo C.), cada una con una duración de dos horas, cuyo objetivo era lograr mejorar la 
lectura crítica por medio de las nuevas tecnologías y programas informáticos a través de 
actividades prácticas, en donde no fuera necesario el uso del internet, ya que en la institución por 
razones topográficas y administrativas desde la Secretaría de Educación, es muy difícil la 
conectividad. 
 
4.1.2.1 Objetivo General 
     Mejorar la lectura crítica a través del uso de las TAC off line, de los estudiantes del grado 4° 
de la INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RURAL ERNESTO APARICIO 




         Inicialmente se dieron a conocer los objetivos de la secuencia a los estudiantes teniendo en 
cuenta su edad evolutiva, creando un espacio de confianza. Cada sesión de la secuencia didáctica 
fue desarrollada teniendo en cuenta las tres etapas: actividades de inicio en donde se explicaban 
los objetivos de la sesión su articulación con los DBA y competencias, de igual manera se 
realizaba una actividad de introducción al tema. Durante el desarrollo se realizaron actividades 
de explicación y apropiación por medio de juegos interactivos, trabajo de grupo y exposición de 
resultados. Y por último el cierre donde se hacían actividades de evaluación para identificar si el 
estudiante había alcanzado los objetivos propios de la sesión.  
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     4.1.3 Fase de intervención  
 
      Durante las 9 sesiones de intervención de la secuencia didáctica, se desarrollaron las dos 
categorías de análisis las TAC Y LA LECTURA CRITICA, haciendo énfasis para su 
potencialización según los resultados en la fase de diagnóstico, para alcanzar los objetivos 
propuestos en esta investigación.  
 
              4.1.3.1 TAC  
 
 
      El uso de las TACS como mediador, permitió crear nuevas estrategias y herramientas para el 
desarrollo de la lectura crítica, ya que  sirvió como factor motivador en los estudiantes, debido a 
que algunas de las actuales generaciones ven en las nuevas tecnologías solo elementos de 
entretenimiento, situación que los docentes podemos aprovechar para crear estrategias 
educativas. 
       De igual forma se pudo demostrar a los estudiantes, que las nuevas tecnologías como antes 
se mencionó no solo sirve para el entretenimiento, sino que además sirven para el aprendizaje. 
            El uso de las TACS como mediador en la mejora de la lectura crítica permitió que a través 
de la aplicación de una secuencia didáctica de 9 sesiones los estudiantes mejoraran en cuanto a la 
habilidad de identificar la intencionalidad del autor, adquisición de estrategias para la 
argumentación y presentación de opiniones, y también mejoraron su lectura a nivel inferencial, 
literal y critica.  De esta forma los estudiantes pudieron desarrollar su capacidad de análisis de un 
texto, de argumentar frente a una situación y presentar una opinión. Por ejemplo  en la sesi´´on 8 
en una de las actividades frente a una noticia. Como se muestra en el siguiente apartado del video 
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de la sesión 7. M.G: Yo considero que un hombre no se debería estar robando las bicicletas de 
los niños y que debería es estar trabajando. 
 
               4.1.3.1.1 Práctica docente 
 
 
       Dentro de la práctica docente encontramos el uso de la metodología TPCK, entendida esta 
como los conocimientos que el docente debe tener para usar las TAC de forma eficiente según 
los objetivos pedagógicos planteados.  
        Desde esta subcategoría encontramos que en el desarrollo de la secuencia didáctica se hace 
uso de diferentes programas informáticos, como lo son Jclic, hot potatoes, power point, Paint, 
word, reproductores de audio y video, todos para ser usados fuera de línea, los cuales requieren 
más que los conocimientos básicos en informática, ya que en jclic y hot potatoes las actividades 
de dichos sofware deben ser programadas  por medio de una serie  de secuencias y órdenes. Y 
para las actividades en las que se necesitó la reproducción de audios y videos que fueron 
encontrados en internet, se debió usar programas en línea para la conversión de video a audio o 
de Youtube a MP4 de tal forma que pudieran ser usados fuera de línea. Lo anterior hace que el 
docente deba tener un conocimiento más que básico de los recursos tecnológicos  con el objetivo 
de adaptar de forma efectiva  a las necesidades del programa, secuencia, unidad didáctica o 
cualquier estrategia.    
 
       4.1.3.1.2 Software libre 
 
 
        Con software libre nos referimos a la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, 
distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software.  (Stallman, 2004) En nuestro caso se usó los 
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programas de jclic y hot potatoes, dos programas que al ser manipulados se pudo adaptar a 
nuestras necesidades. 
 
     4.1.3.1.3 Contenidos educativos digitales  
 
 
     Una de las características fundamentales de la presente investigación y en su respectivo 
desarrollo es el uso de las TICs como instrumento de construcción de diferentes recursos 
educativos como lo fueron cuestionarios, sopas de letras, juegos interactivos y presentaciones en 
powert Point todo con un contenido gráfico y dinámico que motivó a los estudiantes a continuar 
aprendiendo de forma diferente.  
 
4.1.3.2 Dimensiones de la lectura crítica 
 
 
      Las dimensiones que configuran la competencia en lectura crítica son: 1) dimensión textual 
evidente; 2) dimensión relacional intertextual; 3) dimensión enunciativa; 4) dimensión 
valorativa; y, 5) dimensión sociocultural. (ICFES, 2013, p.2).  Teniendo en cuenta lo anterior 
durante las sesiones se diseñaron actividades encaminadas a desarrollar cada una de estas.  
 
     4.1.3.2.1. Dimensión Evidente 
 
 
       En esta dimensión se trabajaron estrategias que les permitieran a los estudiantes identificar 
de un texto inicial información tanto literal como inferencial para que más tarde pudieran 
entender con más amplitud dicho texto. Como lo afirma E7 “la lectura literal es la que aparece en 
el papel o en el video, está escrito ahí, la podemos ver, como por ejemplo en el texto que 
teníamos que completar de la tierra solo era buscar en el que estaba completo y ya”.  Al finalizar 
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los estudiantes diseñaron preguntas literales de un texto, que sus compañeros debían contestar, de 
esta manera se pudo determinar que si son capaces de hacer una lectura literal. 
       Y con respecto a la lectura inferencial, el E9 dice “la lectura inferencial es la que cuando tú 
nos das una información podemos deducir otras más, como en las viñetas que en la última faltaba 
una, pero con los dibujos de las otras podíamos saber que iba en la última.”  
      Y con respecto a la lectura inferencial al finalizar de la sesión tras la muestra de varias 
imágenes inconclusas, ellos fueron capaces de determinar qué imagen pudiera ser la que faltaba, 
o en oraciones, lo que continuaba, para lo que al final los estudiantes pudieron hacerlo de forma 
más fluida y exacta.  
 
4.1.3.2.1. Relacional intertextual 
 
 
       Esta dimensión hace referencia a la capacidad que se tiene de relacionar la información de 
un texto con otros teniendo en cuenta sus experiencias. Por ejemplo, la E17 en una de nuestras 
sesiones de lectura literal explica “por ejemplo profe como cuando mi hermano me pregunta que 
quien es el papa, esa es una pregunta literal”.  Uso la información que se le había dado para 
entender sobre la lectura literal, lo relacionó con su vida personal e identificó lo más relevante. 
      4.1.3.2.1. Dimensión Enunciativa 
 
 
        En esta dimensión se intenta identificar al enunciante del texto y lo que pretende con su 
enunciado, en la sesión 5 se muestran unas historietas donde el estudiante debe identificar al 
enunciante y el propósito del enunciado.  Aparte video sesión 5. ¿Pero por qué tengo que 
hacerlo? ¡porque te lo ordeno yo que soy tu madre! le dice, P.I: ¿o sea que con quien estará 
hablando?. ESTUDIANTES: Todos responden que con la mamá.  
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P.I: Aja,  y ¿cómo están?, ¿están felices, están contentos?. Z.R: Están como de mal genio porque 
ella no quiere hacer las cosas que le manda la mamá.  
      Es así que se puede identificar la capacidad adquirida para poder determinar quién es el 
enunciante y su propósito. 
 
      4.1.3.2.1. Dimensión Valorativa 
 
 
     Esta dimensión pretende que el sujeto tenga la capacidad de dar la visión del mundo, 
opiniones juicios de valor desde una posición personal teniendo en cuenta su contexto 
presentando sus puntos de vista sobre un tema. Lo anterior se evidenció en el momento que los 
niños eran capaces de argumentar, cual y por qué era su comida favorita, o por qué su deporte era 
el mejor que otros, (Aparte video sesión 7) “L:El patinaje es el mejor deporte porque es de 
velocidad, porque hace que tengamos un buen equilibrio, hace que tengamos fuerza en nuestras 
piernas y que tengamos agilidad, resistencia, capacidad y concentración,” o frente a una noticia 
como se muestra en el siguiente apartado del video de la sesión 7. M.G: Yo considero que un 
hombre no se debería estar robando las bicicletas de los niños y que debería es estar trabajando. 
 
      4.1.3.2.1. Dimensión Sociocultural 
 
 
       “Intenta indagar como los discursos son reforzados por prácticas socioculturales, como al 
argumentar, mi contexto e historia de vida hace que esa postura tenga un matiz diferente al del 
otro. Cada comunidad, cada ámbito y cada institución usan el discurso de modo particular, según su 
identidad y su historia: los propósitos con que se usan son irrepetibles, propios; el rol que adoptan el autor 
y el lector varía; la estructura del texto o las formas de cortesía son las específicas de cada caso, el 
razonamiento y la retórica también son particulares de la cultura”. (Cassany, 2006 p. 26) 
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       Cuando en la sesión 8 se trabaja con el texto “El lobo y los siete cabritos” y los niños 
argumentan. E16 “La mamá los tuvo que dejar solos para ir a buscar comida, no se los podía 
llevar”. A lo que otra contesta, E7 “No estoy de acuerdo contigo, ella se los debió llevar, no los 
debió dejar solos porque es peligroso, mira que el lobo se los comió”.  
       Se puede deducir que la postura de estos niños viene influenciada por sus vivencias propias 
en las que sus madres en algún momento o los hayan tenido que llevar consigo al trabajo o 
dejado solos en casa mientras ella llega.    
       
     4.1.5   Evaluación 
 
 
     Durante esta fase es importante aclarar que en el desarrollo de la secuencia didáctica, en la 
fase de cierre se realizó una evaluación de acuerdo al tema visto, de igual forma durante todas las 
sesiones se realizaba evaluación formativa. Aun así, al final de la intervención se aplicó prueba 
de salida que permitiera contrastar los resultados y  así evidenciar si hubo o no mejora en la 
lectura crítica. El instrumento aplicado fue el mismo usado en el diagnóstico, es decir una prueba 
se selección múltiple de 12 preguntas divididas en 4 preguntas literales, 4 inferenciales, y 4 
críticas.  
       El instrumento final fue aplicado a 20 estudiantes de 20, pero, para el análisis de resultados 
no se tuvo en cuenta los dos estudiantes que no asistieron a la aplicación de la prueba 
diagnóstico, ni a los 7 estudiantes nuevos con ellos sería imposible contrastar resultados. 
      
 Se realizó en el aula de clase con ambiente adecuado de luz, ruido y temperatura. 
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                Grafico 9. Prueba diagnóstica  Gráfico 10. Prueba de salida 
      De acuerdo a los resultados Del 100% de los estudiantes a los cuales se les aplicó la prueba el 
82%  aprobó es decir que hubo un aumento de aprobación del 19%.   Por otro lado, del 100% de 
los estudiantes el 18% no aprobó.  
      Del 100% de los estudiantes el 36 % aprobó con un 100% de aciertos es decir que tiene una 
excelente lectura, literal, inferencial y crítica 
      
  Gráfico 11. Comparativo Lectura literal prueba diagnóstico prueba de salida. 
 
      Con respecto a la lectura Literal el 63% obtuvo el 100% de aciertos, 27% obtuvo 3 aciertos, 




































     
Gráfico 12. Comparativo Lectura inferencial prueba diagnóstico prueba de salida 
 
      En lectura Inferencial el 54% obtuvo el 100% de aciertos, el 27% obtuvo 3 aciertos, el 19% 
obtuvo 2. 
 
     
Gráfico 13. Comparativo Lectura crítica prueba diagnóstico prueba de salida 
 
       En lectura Crítica: el 80% obtuvo el 100% de aciertos, el 10% obtuvo 3 aciertos, el 10% 
obtuvo 2. 
     De acuerdo a los resultados, se puede determinar que hay un aumento de aprobación de la 












































literal, del 27% en la lectura inferencial y en la lectura crítica del 42%, por lo que se puede 
concluir que:  los estudiantes decodifican y recuperan información explicita del texto, hacen 
hipótesis y desentraña intenciones en los textos, más allá de lo que las palabras expresan, 
deducen e interpretan haciendo uso de varios elementos del contexto, de la cultura y de los pre 
saberes, y toman posición crítica del texto y lo relaciona con otros textos u otras situaciones y 
contextos. 
     Es decir que el proceso de intervención tuvo un impacto significativo alcanzándose los 


















Capítulo V. Conclusiones 
 
5.1 Conclusiones 
      En el contexto informático se pueden encontrar múltiples software, programas o aplicaciones, 
que pueden ser usados fuera de línea y que pueden cumplir la misma función pedagógica que los 
recursos online. 
       Una intervención pedagógica con ayuda de recursos Offline, alcanza un impacto 
significativo cuando se adapta a las necesidades del aula.  
      Existen en el mercado libre diferentes programas, software y aplicaciones que por su 
adaptabilidad pueden adecuarse pedagógicamente a las necesidades educativas particulares de la 
población. Para el caso se pudo identificar a Hot Potatoes, J click y Power point, como los más 
adecuados para el proceso.         
       El docente es el mejor llamado a seguir construyendo espacios dinámicos, creativos para el 
desarrollo de diferentes habilidades cognitivas en cualquier área del conocimiento, que 





      Teniendo en cuenta el éxito de la estrategia es importante continuar con réplicas de la misma 
con otros grupos.  
       Se debe considerar ampliar el tiempo de las sesiones, ya que de acuerdo a su desarrollo estás 




      Es importante tratar de que el grupo objetivo sea de máximo 10 a 15 estudiantes, para 
garantizar que cada estudiante tenga acceso único a los aparatos tecnológicos, ya que sabemos 
que en las instituciones son muy pocos por estudiante.  
             En sedes de las instituciones que no son multigrado es de vital importancia la 
colaboración y buena comunicación por parte de docentes y directivos docentes que estén ajenos 
a la práctica, pero cercanos al grupo objetivo en asignaturas y otros procesos que puedan 
colaborar, como en la flexibilidad de horarios en aulas, áreas y espacios académicos para la 















5.3 Limitaciones del estudio 
 
  
       Dentro de las limitaciones del estudio se encontraron, la dificultad para realizar las sesiones 
dentro del aula de sistemas, ya que en ese mismo espacio temporal y espacial otros  estudiantes 
tenían clase, lo que llevó a que en alguna oportunidad tuviera que aplazarse la sesión para otra 
ocasión  que se pudiera usar la sala. De igual manera a pesar de que las sesiones estaban 
programadas para ser una de dos horas, por razones institucionales (izadas de bandera, visitas de 
la Secretaría de Educación, salud etc., reuniones de padres o de docentes) algunas veces tuvo que 
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MAESTRIA EN EDUCACION 
 




El siguiente cuestionario pretende conocer ¿Quién eres?, ¿Con quién vives?, ¿Qué te gusta hacer? y ¿Cómo usas las 
nuevas tecnologías? 





1. ¿Cuántos años tienes? Rellena una sola opción 
 
7 años              8 años             9 años            10 años                11 años             12 años   
          
2. ¿Con quién de estas personas vives en tu casa o apartamento? Puedes escoger varias opciones 
 
Tu papá 





Otras personas de tu familia (abuelos, tíos, primos etc) 
Otras personas que no son de tu familia (amigos) 
 




¿A qué se dedica tu madre o madrastra? 
 
 






4. ¿Qué lugar ocupas entre tus hermanos? Escoge una sola opción. 
 
                  1.              2           3            4                5                        
     
5. Incluido tú ¿Con cuántos adultos y niños viven en tu casa? 
 
2              3            4                5               6más de 6 
 
6. ¿Tú papá o padrastro hasta que estudios tienen? Maraca una sola opción. 
 
Terminaron hasta la primaria 
Terminaron hasta el bachillerato 
Terminaron hasta la universidad 
Hizo un postgrado 
 
7. ¿Tú mamá o padrastro hasta que estudios tienen? Marca una sola opción. 
 
Terminó hasta la primaria 
Terminó hasta el bachillerato 
Terminó hasta la universidad 
Hizo un postgrado 
 
8. ¿has repetido años escolares?  
 





1°                    2°              3°   
 
10. ¿has dejado de estudiar algún año? 
 
Si                 NO  
 




12. ¿Qué te gusta leer? Escoge varias opciones. 
 
Cuentos                       Libros                      Historietas                        El periódico 
 
13. ¿Quién te lee? 
 




14. De las siguientes opciones ¿Cuáles tienes en tu casa? Puedes marcar varias opciones. 
 
Televisión por cable o satelital 
DVD 









El computador  
 
 






















PRUEBA DIAGNOSTICO  
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RURAL ERNESTO APARICIO 
JARAMILLO 
PRUEBA DE COMPRENSION LECTORA EN ESTUDIANTES DE 3° 
Objetivo: La presente prueba evalúala comprensión lectora a nivel, literal, inferencial y 
críticode los estudiantes de 3°grado de laI.E.D.R Ernesto Aparicio Jaramillo, con miras a 
conocer el estado en que se encuentra su proceso lector. 
A continuación, encontrarás una serie de preguntas con cuatro opciones de respuesta escoge 
la que consideres correcta y contesta en la hoja de respuestas. Recuerda esta prueba no es 
calificable. 
 
Lee el siguiente texto y contesta la pregunta 1.  
 




Imagen recueperada de: http://www.coconino.com.co/es/cumpleanos/3331-invitaciones-de-
cumpleanos.html 
 
1. La intención del texto es: 
 
a. Contar a sus compañeros que está cumpliendo años. 
b. Invitar a sus compañeros a su fiesta de cumpleaños.  
c. Compartir con la familia el día de su cumpleaños. 
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Lee el siguiente texto y contesta la pregunta 2.  
 
Se dice que un ratón de ciudad que quiso ir a divertirse a una ciudad cercana, tuvo 
que pasar por medio de un bosque, estando allí se perdió y decidió pasar la noche en un agujero 
que había hecho otro ratón.  
 
2. En el texto anterior, el ratón de ciudad quiso salir para: 
 
a. Encontrarse con un ratón de campo. 
b. Visitar unos familiares en el campo. 
c. Divertirse un poco. 
d. Conocer el campo. 
 




Texto recuperado de: https://es.slideshare.net/munozbveronica/la-carta-8156972 
 
3. Según la carta, Camila no había podido escribirle antes porque: 
 
a. Estaba en casa de sus tíos y debe hacer mucho oficio. 
b. En el colegio le han dejado muchas pruebas y tareas. 
c. En su casa la enviaron a hacer muchos mandados. 










c. Hermanas.  
d. Amigas.  
 
Lee el siguiente texto y contesta las preguntas 5 a la 7. 
EL LOBO CON PIEL DE OVEJA 
 
Pensó un día un lobo cambiar su apariencia para así facilitar la obtención de su comida. Se metió 
entonces en una piel de oveja y se fue a pastar con el rebaño, despistando totalmente al pastor.  
Al atardecer, para su protección, fue llevado junto con todo el rebaño a un encierro, quedando la 
puerta asegurada. 
Pero en la noche, buscando el pastor su provisión de carne para el día siguiente, tomó al lobo 
creyendo que era un cordero y lo sacrificó al instante.  
 Según hagamos el engaño, así recibiremos el daño. 
Imagen y texto recuperado de: https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/cuentos-infantiles/el-
lobo-con-piel-de-oveja-fabula-de-esopo-para-ninos/ 
 
5. ¿Por qué el lobo se puso la piel de oveja? 
 
a. Para tener un lugar donde dormir. 
b. Para que el pastor se lo comiera. 
c. Para poder obtener comida. 




6. Según el texto podemos decir que la historia ocurre en: 
 
a. En una ciudad 
b. En un pueblo 
c. En una finca. 




7. De acuerdo con el texto la historia ocurre en: 
 
a. Una semana 
b. Tres días 
c. Un mes. 
d. Un día 
 










8. Lo que quiere el autor con el anterior texto es: 
 
a. Contarnos cómo son los pulpos y qué comen. 
b. Describir la vida de los animales en el mar. 
c. Vender pulpos en una tienda de mascotas. 














Lee el siguiente texto y contesta el punto 9 y 10.  
 
EL ZORRO Y A CIGÜEÑA  
 
El señor zorro, al que le gustaba mucho burlarse de los demas, invitó a comer un día a su amiga 
la cigüeña. Al llegara casa del zorro, todo olía de maravilla, pero resultó que todos los platos se 
sirvieron en platos tan llanos que la cigüeña no pudo comer nada con su largo pico. El zorro, por 
su lado comió todo lo del plato y chupó hasta los restos. 
Para vengarse de esta burla, la cigüeña invitó al zorro a ir a almorzar a su casa al día siguiente. Al 
llegar, le recibió con mil reverencias, le sentó a la mesa junto a los mejores platos y le sirvió la 
riquísima comida en platos muy largos y estrechos, donde el pico de la cigüeña entraba 
perfectamente y el hocico del zorro apenas pasaba el borde.  
Avergonzado por su actitud el día de antes, el zorro volvió a su casa hambriento, con las orejas 
gachas y el rabo entre las patas, como sí, con toda su astucia, le hubiera engañado una gallina. 
 
Jean de La Fontaine  
Texto recuperado de: https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/cuentos-infantiles/el-zorro-y-
la-ciguena-fabulas-de-la-fontaine/ 
Imagen recuperada de: http://www.fabulasparaninos.com/2013/03/la-zorra-y-la-ciguena_12.html 
 
9.   La cigüeña no pudo almorzar porque: 
 
a. Su plato era pequeño.  
b. Su plato era estrecho. 
c. Su plato era hondo.  




10. Según el texto la zorra y la cigüeña se reunieron a compartir sus alimentos:  
 
a. El fin de semana.  
b. Una semana. 
c. Dos días. 
d. Un día. 
 
Lee el siguiente texto y contesta las preguntas 11 y 12. 
EL CONGRESO DE LOS RATONES 
 
Había una vez una familia de ratones que vivía en la despensa de una casa, pero temiendo 
siempre los ataques de un enorme gato, los ratones no querían salir. Ya fuera de día o de noche 
este terrible enemigo los tenía vigilados. 
Un buen día decidieron poner fin al problema, por lo que celebraron una asamblea a petición del 
jefe de los ratones, que era el más viejo de todos. 
El jefe de los ratones dijo a los presentes: 
-Os he mandado reunir para que entre todos encontremos una solución. ¡No podemos vivir así! 
- ¡Pido la palabra! -Dijo un ratoncillo muy atento-Atemos un cascabel al gato, y así sabremos en 
todo momento por dónde anda.El sonido nos pondrá en alerta y podremos escapar a tiempo. 
Tan interesante propuesta fue aceptada por todos los roedores entre grandes aplausos y 
felicidad. Con el cascabel estarían salvados, porque su campanilleo avisaría de la llegada del 
enemigo con el tiempo para ponerse a salvo. 
- ¡Silencio! –Gritó el ratón jefe, para luego decir: Queda pendiente una cuestión 
importante: ¿Quién de todos le pondrá el cascabel al gato? 
Al oír esto, los ratoncitos se quedaron repentinamente callados, muy callados, porque no podían 
contestar a aquella pregunta.De pronto todos comenzaron a sentir miedo.Y todos, absolutamente 
todos, corrieron de nuevo a sus cuevas, hambrientos y tristes. 
 




Texto e imagen recuperado de: https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/cuentos-infantiles/el-
congreso-de-los-ratones-fabulas-cortas/ 
 
11. Para los ratoncitos erra un terrible enemigo: 
 
a. Los habitantes. 
b. Los ratones. 
c. El conejo. 
d. El gato. 
 
12. Los animales que salían beneficiados con la idea del ratoncito eran: 
 
a. El gato. 
b. El perro. 
c. Los ratones. 
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Tema general: Lectura crítica. 
Contenidos:  
- Tipos de textos. 2 
- Lectura literal. 2 
- Lectura inferencial. 2 
- Lectura crítica. 3 
Duración de la secuencia y número de sesiones previstas:  
La secuencia está proyectada para ser desarrollada en un lapso de tiempo de un mes,  9 sesiones de dos 
horas cada una. 
La presente secuencia didáctica tiene como objetivo: 
Objetivo: Mejorar la lectura crítica a través del uso de las TAC off line, de los estudiantes del 
grado 4° de la INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RURAL ERNESTO 




TEMA: TIPOS DE TEXTOS 
COMPETENCIAS:  





Reconoce algunas características de los textos narrativos, tales como el concepto de narrador y 
estructura narrativa, a partir de la recreación y disfrute de los mismos. 
Actividades de Inicio:  
Al iniciar la sesión se explican los objetivos y el plan de actividades de la sesión de acuerdo a su edad 
evolutiva, de igual forma se les reiterará lo fundamental de seguir las instrucciones dadas por la docente. 
En esta sesión previamente la docente ha establecidojunto con los estudiantes un tema de interésen 
común (los dinosaurios, el sistema solar, los animales salvajes etc) paralo que ellatraerá diferentes 
textos del tema escogido. 
Actividades de desarrollo: 
Haciendo uso de las tabletas, los estudiantes encontrarán en el escritorio diferentes archivos que 
contienen textos de diferente tipo (imágenes, videos, escritos etc) también encontrarán tres carpetas 
con los nombres de TEXTOS INFORMATIVOS, TEXTOS NARRATIVOS Y TEXTOS EXPOSITIVOS. Deberán leer 
todos los textos que se encuentran en el escritorio, leerán, analizarán y realizarán un inventario de cada 
uno de ellos, posteriormente arrastrarán cada archivo a la carpeta que corresponda cada tipo de texto.  
A continuación, se muestra la imagen del escritorio con los diferentes textos, y videos que los 
estudiantes exploraran.  
Con ayuda del programa de Power Point y con tabla prediseñada por la docente y que cada uno tendrá 







   
 
Posterior a ello la docente con proyección de Video-beam de la misma tabla con ayuda de los aportes de 
los estudiantes completará con todas las características de cada uno de los tipos de textos.  
Hará una exposición con el programa Power Point explicando el tema más a fondo y contrastando los 
hallazgoshechos por los estudiantes en sutrabajo en grupo. 
Durante el proceso se hará retroalimentación.  
Actividades de cierre 
Se hará un concurso, donde los estudiantes se reunirán en grupos de 5 y haciendo uso del programa 
hotpotatoes Quiz se mostrará una imagen de un texto y ellos deberán escoger al tipo que pertenece, 
gana el que más aciertos obtenga.  
Cabe aclarar que la prueba será mostrada por medio de videobeam y el estudiante líder deberá 











TEMA: TIPOS DE TEXTOS 
COMPETENCIAS:  
Identifica los diferentes tipos de textos   en la variedad de contextos sociales en los que el niño se 
desenvuelve.  
DBA:  
Reconoce algunas características de los textos narrativos, tales como el concepto de narrador y 
estructura narrativa, a partir de la recreación y disfrute de los mismos. 
Actividades de Inicio:  
Al iniciar la sesión se explican los objetivos y el plan de actividades de la sesión de acuerdo a su edad 
evolutiva, de igual forma se les reiterará lo fundamental de seguir las instrucciones dadas por la docente. 
Con anterioridad se les ha pedido a los estudiantes que en casa pregunten a sus padres Cómo se prepara 
uno de los alimentos favoritos, deberán escribir la receta y se compartirá con sus compañeros. 
Actividades de desarrollo: 
En el escritorio de los computadores encontrarán un video donde se presenta cuatro recetas para hacer 
slime.  
Posterior a ellosse les pide a los estudiantes queescojan una de las recetas y en hojas tamaño carta, le 
den un título al texto, escriban los ingredientes, enumeren los pasos con dibujos explicativos y 
construyan un texto descriptivo para elaborar slime según el video visto. 
Posterior a ello la docente proyectando en video-beam en Power Point junto con los aportes de los 
estudiantes identificaran las características de un texto instructivo. De acuerdo a los trabajado y visto 
hasta el momento. 
Actividades de cierre:  
Para finalizar se les pedirá a los estudiantes que se hagan en parejas en el programa Paint uno dará 
instrucciones para la elaboración de un dibujo sencillo, no le deben decir que es hasta que esté 
terminado le mostrará a su compañero para verificar si, si es el diseño que tenía pensado.  
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Se mostrarán los dibujos hechos proyectados en el video-beam a los demás compañeros. Y ellos 





TEMA: LECTURA LITERAL 
COMPETENCIAS:  
Identifica la información explicita de los diferentes textos a los que el estudiante tiene acceso.  
DBA:  
Comprende el sentido global de los mensajes, a partir de la relación entre la información explícita e 
implícita. 
Interpreta mensajes directos e indirectos en algunas imágenes, símbolos o gestos. 
Actividades de Inicio:  
Al iniciar la sesión se explican los objetivos y el plan de actividades de la sesión de acuerdo a su edad 
evolutiva, de igual forma se les reiterará lo fundamental de seguir las instrucciones dadas por la docente. 
Con anterioridad se ha pedido a los estudiantes que lleven impresos fotografías familiares en diferentes 
situaciones. Se harán preguntas literales, guiadas por ¿Qué…? • ¿Quién es…? • ¿Dónde…? • ¿Quiénes 
son…? • ¿Cómo es…? • ¿Con quién…? • ¿Para qué…? • ¿Cuándo…? • ¿Cuál es…? • ¿Cómo se llama…? 
con respecto a dichas imágenes. 
Actividades de desarrollo: 
Al iniciar la sesión se explican los objetivos y el plan de actividades de la sesión de acuerdo a su edad 
evolutiva, de igual forma se les reiterará lo fundamental de seguir las instrucciones dadas por la docente. 
Se proyectará un cuento infantil llamado “El necio bebé elefante” 
https://www.youtube.com/watch?v=9M28D5EjrXc 
Cada uno escribirá una pregunta literal, la cual se contestarán entre todos. 
Posterior a ello la docente proyectando en video-beam en Power Point junto con los aportes de los 
estudiantes identificaran las características de la lectura literal. De acuerdo a los trabajado y visto hasta 
el momento. 
Durante el proceso se hará retroalimentación.  
Actividades de cierre 









TEMA: LECTURA LITERAL 
COMPETENCIAS:  
Identifica la información explicita de los diferentes textos a los que el estudiante tiene acceso.  
DBA:  
Comprende el sentido global de los mensajes, a partir de la relación entre la información explícita e 
implícita. 
Interpreta mensajes directos e indirectos en algunas imágenes, símbolos o gestos. 
Actividades de Inicio:  
En el escritorio de los computadores asignados a los estudiantes se encuentran tres videos de diferentes 
tipos de textos, uno expositivo, narrativo e instructivo, deberán. Luego se pide a alguno de los 
estudiantes que reproduzca con sus propias palabras uno de los textos. 
Actividades de desarrollo: 
Con el uso de los computadores, se presenta un texto expositivo el cual deberán leer, al final del mismo 
encontrarán un diagrama incompleto que deberán completar con la información del dicho texto. 
Posterior a ello la docente proyectando en video-beam en Power Point junto con los aportes de los 
estudiantes identificaran las características de la lectura literal. De acuerdo a los trabajado y visto hasta 
el momento. 
Durante el proceso se hará retroalimentación. 
Actividades de cierre: 
Luego desarrollarán en el programa jclic un cuestionario relacionado con el tema y las actividades 











TEMA: LECTURA INFERENCIAL 
COMPETENCIAS:  
Comprendo la información que circula a través de algunos sistemas de comunicación no verbal. 
DBA:  
Interpreta el contenido y la estructura del texto, respondiendo preguntas de orden inferencial y crítico. 
Actividades de Inicio:  
Al iniciar la sesión se explican los objetivos y el plan de actividades de la sesión de acuerdo a su edad 
evolutiva, de igual forma se les reiterará lo fundamental de seguir las instrucciones dadas por la docente. 
Se les pide a los estudiantes que se organicen en parejas, la docente les entrega a los estudiantes una 
historia a la cual le falta le final, deberán construir el final que considere que podría ser al finalizar cada 
uno leerá a todos sus compañeros su construcción.  
Actividades de desarrollo: 
Se les presentará en el programa power point una serie de historietas a las cuales deberan contestar 
preguntas inferenciales tales como ¿Qué pasaría antes de…? • ¿Qué significa...? • ¿Por qué pasó ...? • 
¿Cómo podrías…? • ¿Qué otro título…? • ¿Cuál es…? • ¿Qué diferencias…? • ¿Qué semejanzas...? • ¿A 
qué se refiere cuando…? • ¿Cuál es el motivo...? • ¿Qué relación habrá...? • ¿Qué conclusiones...? • 
¿Crees que se podría…? ¿Por qué?. 





La docente hará una exposición con el programa Power Point explicando el tema más a fondo el tema 
relacionados con la lectura inferencial.  
Actividades de cierre 
Se realiazarán ejercicios de inferencias, mostrando imágenes inconclusas, imágenes donde se pueden 




























TEMA: LECTURA INFERENCIAL 
COMPETENCIAS:  
Comprendo la información que circula a través de algunos sistemas de comunicación no verbal. 
DBA:  
Interpreta el contenido y la estructura del texto, respondiendo preguntas de orden inferencial y crítico. 
Actividades de Inicio:  
Al iniciar la sesión se explican los objetivos y el plan de actividades de la sesión de acuerdo a su edad 
evolutiva, de igual forma se les reiterará lo fundamental de seguir las instrucciones dadas por la docente. 
Se hará un recorrido por todo el colegio, se observará con detalle las actividades realizadas por las 
diferentes personas de acuerdo a ellas se harán al grupo preguntas inferenciales tales como ¿Qué 
pasaría antes de…? • ¿Qué significa...? • ¿Por qué pasó ...? • ¿Cómo podrías…? • ¿Qué otro título…? • 
¿Cuál es…? • ¿Qué diferencias…? • ¿Qué semejanzas...? • ¿A qué se refiere cuando…? • ¿Cuál es el 
motivo...? • ¿Qué relación habrá...? • ¿Qué conclusiones...? • ¿Crees que se podría…? ¿Por qué?. 
Actividades de desarrollo: 
Los estudiantes observarán diferentes imágenes relacionadas con emociones, símbolos e imágenes en 
donde entre todos se inferirán los diferentes mensajes dados por dichas imágenes.  
Seguidamente se entregará a los estudiantes una tira cómica muda en dónde ellos deberán escribir un 
posible título y textos de comunicación entre los personajes.  
 
Actividades de cierre 
Se hará un concurso que consiste en mostrará unas afirmaciones a las cuales se les hará una serie de 







TEMA: LECTURA CRITICA  HECHOS Y OPINIONES 
COMPETENCIAS:  
Comprende textos que tienen diferentes formatos y ﬁnalidades. 
Identiﬁca los principales elementos y roles de la comunicación para enriquecer procesos comunicativos 
auténticos. 
DBA:  
Comprende las funciones que cumplen los medios de comunicación propios de su contexto. 
Identifica el papel del emisor y el receptor y sus propósitos comunicativos en una situación específica. 
Interpreta el contenido y la estructura del texto, respondiendo preguntas de orden inferencial y crítico. 
Actividades de Inicio:  
Al iniciar la sesión se explican los objetivos y el plan de actividades de la sesión de acuerdo a su edad 
evolutiva, de igual forma se les reiterará lo fundamental de seguir las instrucciones dadas por la docente. 
Se ubicaráa los estudiantes en elaula máximade la institución, enuna posición cómoda y relajada en lo 
posible acostados, con los ojos cerrados para lograr la mayor concentración, luego se les presenta un 
audioa los estudiantes deun texto narrativo específicamente una fábula. Al finalizar en círculo se 
realizarán preguntas orientadoras a identificar las diferencias entre un hecho y una opinión. Y otras para 
lograr un lectura crítica como ¿Crees que es…? • ¿Qué opinas...? • ¿Cómo crees que…? • ¿Cómo podrías 
calificar…? • ¿Qué hubieras hecho…? • ¿Cómo te parece…? • ¿Cómo debería ser…? • ¿Qué te parece…? 
• ¿Cómo calificarías…? • ¿Qué piensas de…?. 
Actividades de desarrollo: 
Por medio del programa Hot potatoes la herramienta jmach, se presenta una imagen la cual debe 
emparejar con la oración relacionada con un hecho o una opinión.  
La docente hará una exposición con el programa Power Point explicando el tema más a fondo con 
respecto a la diferencia entre un hecho y una opinión.  
Actividades de cierre 
Se presentará un video de un texto informativo (noticia) y en una hoja escribirán su opinión con respecto 






TEMA: LECTURA CRITICA – ARGUMENTACION 
COMPETENCIAS:  
Comprende textos que tienen diferentes formatos y ﬁnalidades. 
Identiﬁca los principales elementos y roles de la comunicación para enriquecer procesos comunicativos 
auténticos. 
DBA:  
Comprende las funciones que cumplen los medios de comunicación propios de su contexto. 
Identifica el papel del emisor y el receptor y sus propósitos comunicativos en una situación específica. 
Interpreta el contenido y la estructura del texto, respondiendo preguntas de orden inferencial y crítico. 
Actividades de Inicio:  
Al iniciar la sesión se explican los objetivos y el plan de actividades de la sesión de acuerdo a su edad 
evolutiva, de igual forma se les reiterará lo fundamental de seguir las instrucciones dadas por la docente. 
Se pide a los estudiantes que se hagan en grupos de 3, en dónde cada uno dirá cuál es su comida favorita 
y cuál la que menos les gusta. Por cada una escribirán tres razones que sustenten su gusto y disgusto por 
dicho alimento. Posteriormente escogerán un líder quien expondrá los argumentos manifestados por sus 
compañeros.  
Actividades de desarrollo: 
Con todos los estudiantes se hará una lista de deportes o actividades, posteriormente se reunirán por 
gustos haciendo uso de las tabletas escribirán los argumentos para convencer a los otros compañeros 
porque su deporte o actividad es mejor. El líder del grupo presentará los argumentos a los cuales 
llegaron todos.  
La docente hará una exposición con el programa Power Point explicando el tema más a fondo con 
respecto a la argumentación y las estrategias para realizarlas.  
Actividades de cierre 
Con ayuda de hotpotatoes y la herramienta Jquiz, se diseña y aplica cuestionario, en donde se presentan 
diferentes situaciones con opciones de respuestas de carácter argumentativo, de opinión o de hechos, 






TEMA: LECTURA CRITICA -  PROPOSITO DEL TEXTO  
COMPETENCIAS:  
Comprende textos que tienen diferentes formatos y ﬁnalidades. 
Identiﬁca los principales elementos y roles de la comunicación para enriquecer procesos comunicativos 
auténticos. 
DBA:  
Comprende las funciones que cumplen los medios de comunicación propios de su contexto. 
Identifica el papel del emisor y el receptor y sus propósitos comunicativos en una situación específica. 
Interpreta el contenido y la estructura del texto, respondiendo preguntas de orden inferencial y crítico. 
Actividades de Inicio:  
Al iniciar la sesión se explican los objetivos y el plan de actividades de la sesión de acuerdo a su edad 
evolutiva, de igual forma se les reiterará lo fundamental de seguir las instrucciones dadas por la docente. 
Con anterioridad se les ha pedido a los estudiantes que lleven a la clase diferentes textos como poemas, 
invitaciones, historietas y noticias. 
Posteriormente se les dará las opciones de propósitos anteriormente descritos pidiéndoles que los 
clasifiquen como ellos consideren que es correcto. 
Actividades de desarrollo: 
Teniendo en cuenta los textos usados anteriormente se pide a los estudiantes que en Paint elaboren el 
dibujo de los que podrían ser los autores de los textos y otros de los destinatarios. Con la formula autor, 
texto y destinatario. 
La docente hará una exposición con el programa Power Point explicando el tema más a fondo con 
respecto a las estrategias para identificación de los propósitos del texto.  
Actividades de cierre 
Con el programa Hotpotatoes y la herramienta jmach, los estudiantes deberán unir un tipo de texto con 
su respectivo propósito. Y con jcross completaran una sopa de letras con las palabras relacionadas con 
los propósitos de los textos y autores como  lo son, entretener, expresar sentimientos, informar, 
explicar, narrar, describir etc.  
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